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REPORTATGE
Com el CD va fer amb
el disc de vinil i el DVD
amb el VHS, la
tecnologia digital
reinventarà la televisió i
la ràdio. Això sí, a
marxes i amb processos
diferents. Ens trobem en
un moment decisiu per
al desenvolupament de
la TDT, i Catalunya surt
com a capdavantera a
l'Estat. El DAB, en







Però també en la






I els periodistes, què? D'entre les
nombroses notícies que els mitjans de
comunicació publiquen sobre la televi¬
sió i -en menor mesura- la ràdio digi¬
tals terrestres (TDT i DAB), ben
poques s'interroguen sobre una qües¬
tió clau per al seu funcionament
intern. El cert és que els pròxims anys,
la professió patirà transformacions
profundes. Els experts no en tenen
dubte. La tecnologia digital altera les
condicions de comunicació.
En primer lloc, millora la qualitat
d'imatge i so respecte al sistema analò¬
gic. També és més immune a les inter¬
ferències. En el cas de la televisió, evita
problemes de recepció com sorolls de
fons, imatges dobles o amb neu. En el
de la ràdio, estalvia distorsions o inter¬
rupcions d'àudio. Fins i tot quan circu¬
lem en cotxe: el DAB incorpora un
sistema de correcció que permet recu¬
perar el senyal original amb nivells de
recepció molt baixos. En segon lloc, el
processament i compressió de dades
digitals multiplica les possibilitats de
transmissió en un espectre radioelèc-
tric avui quasi saturat. Per al perio¬
disme, tot això comportarà noves
formes de narrar l'actualitat.
MÉS CANALS I SERVEIS
Amb la digitalització, per una mateixa
freqüència emeten diverses cadenes:
típicament sis de ràdio o quatre de tele¬
visió. Cadascun d'aquests "paquets" es
diu multiplex. I les cadenes que l'inte¬
gren es passen a denominar progra¬
mes. Aquest sistema incrementa signi¬
ficativament l'oferta.
Més oferta vol dir més competència. I
la competència demana especialitza¬
ció. "Òbviament es produirà una frag¬
mentació de l'audiència, tot i que no
de forma immediata", augura Josep
Maria Carbonell, conseller del CAC.
"Voldrà dir, sens dubte, major capaci¬
tat de selecció.", apunta.
Però aquest no és l'únic repte que la
TDT i el DAB plantegen al periodis¬
me. L'especialització s'acompanyarà
d'una extensa gamma de serveis asso¬
ciats. El director de TVC Multimédia,
Joan Rosés, en recollia uns quants en
la Sisena Jornada Parlamentària sobre
Mitjans de Comunicació Audiovisuals,
celebrada el 14 de febrer. Com a valors
afegits a la televisió digital esmentava,
entre altres: dades complementàries a
les emissions (sinopsis, cercadors,
revistes d'informació...), uns teletexts
més potents, noves possibilitats d'in¬
teracció de l'espectador gràcies al
comandament i la televisió asíncrona
(és a dir, no simultània).
Pel que fa a la ràdio digital, no tan sols
se sentirà, sinó que es llegirà i es veurà.
Oferirà titulars (d'informació general,
esportiva, del trànsit, borsària...),
imatges i gràfics. Alhora permetrà
La tecnologia digital permetrà que els usuaris vegin la televisió d'una altra manera.
accedir a canals adjacents. Per
exemple: per seguir compareixences
en directe, escoltar tots els missatges
dels oients als contestadors o accedir a
l'edició completa d'entrevistes.
En tots dos mitjans, l'usuari podrà
recuperar la informació emesa. "Ja no
és allò que les paraules se les emporta
el vent", adverteix Joan Maria
Corbella, professor associat de Perio¬
disme i Comunicació Audiovisual de la
Universitat Pompeu Fabra. "Això farà
potser que el periodista sigui més
prudent a l'hora de dir el que diu, d'en¬
senyar el que ensenya o d'escriure el
que escriu."
PROFESSIONS EMERGENTS
En conseqüència, la ràdio i la televisió
digitals terrestres perfilen un consum
especialitzat, personalitzat, a la carta i
amb diversos nivells d'interactivitat.
Per respondre a aquesta demanda,
segons els entesos, al professional de la
informació li caldran uns coneixe¬
ments "globals". Flexibilitat, versatili¬
tat i polivalència són valors a l'alça.
La ràdio i Les televisions digitals
perfilen un consum especialitzat,
personal, que afectarà
el desenvolupament del periodisme
Guanyen importància les nocions en
informàtica, disseny, infografia, Inter¬
net, relacions en línia, sistemes digitals
basats en el disc dur, conversió de
textos en imatge i so, etc.
També es revaloritza el treball
col·lectiu. Joan Maria Corbella asse¬
nyala que el periodista "necessitarà
una adaptació, saber més coses o crear
equips. Haurà de tenir en compte els
valors afegits de la informació, haurà
de formar-se o comptar amb equips
d'especialistes".
El maig de l'any passat, un grup d'ex¬
perts es va reunir a Madrid per analit¬
zar quines poden ser les
noves professions en la
ràdio digital. Una de
les participants en la
trobada, la professora
del Departament de
Periodisme de la Universitat del País
Basc, Carmen Peñafiel, reconeix que
moltes d'aquestes professions són
"extrapolables" a la TDT, "ja que el
límit entre mitjans és cada vegada més
esfumat". Però afegeix que "s'haurà
d'estudiar més en profunditat, perquè
en televisió n'apareixeran de noves".







La Sisena Jornada Parlamentària
sobre Mitjans de Comunicació
Audiovisuals va tractar les reper¬
cussions econòmiques, socials i
culturals de la ràdio i la televisió
digitals a Catalunya. El conseller
del CAC i professor de Comuni¬
cació a la UAB, Joan Manuel
Tresserras, defensava la teoria
que la TDT crearà una "nova
cultura popular".
Des del punt de vista estructural,
destaca la importància de la reor¬
ganització del territori. Segons
Tresserras, les noves comarques o
regions audiovisuals que generen
els múltiplex redefiniran la noció
de proximitat. Crearan vincles i
factors de pertinença.
Quant a l'oferta, l'augment de
programes ens farà encara més
presents les cultures espanyola,
europea i nord-americana. Tres¬
serras destaca l'oportunitat d'in¬
corporar aquests materials d'una
manera imaginativa en la produc¬
ció de continguts propis.
I pel que fa estrictament al sentit
de la digitalització, aquesta teoria
ressalta la possibilitat que la tele¬
visió s'integri per fi en la cultura
popular: "no pas com a plata¬
forma de difusió, sinó com a
instrument fonamental de la seva
producció". Tresserras conclou
que "la digitalització serà la clau
"tecnocultural" que ens permetrà
molt aviat "folkloritzar" una
bona part del llegat de la moder¬
nitat i inventar una nova cultura
nacionalpopular catalana oberta i
diversa, elegantment caòtica i
genuïnament postmoderna".
contre de Madrid van ser: redactor
multimédia, guionista multimédia,
documentalista multimédia, realitza-
dor-operador, editor de programes
multisuport, productor de programes
per encàrrec, creador de formats,
tècnic en animació i multimédia,
expert en informàtica i tècnic en inves¬
tigació de mercats i audiències.
En definitiva, s'anuncia un nou model
de comunicació. La convergència de
suports digitals modificarà els proces¬
sos productius i d'exhibició de progra¬
mes. També canviarà la manera de
consumir la ràdio i la televisió, sorgi¬
ran noves demandes i formes de rela-
cionar-se amb una audiència que cada
vegada té accés a més fonts d'infor¬
mació.
Ara bé, el procés d'adaptació cap a
aquesta realitat és diferent en tots dos
mitjans. En el cas de la televisió, la
tecnologia digital serà substitutiva:
a dia d'avui, el Govern contempla
l'"apagada analògica" en l'horitzó de
2008. L'Executiu espanyol, mentres¬
tant, planteja per al conjunt de l'Estat
la data de 2010. En canvi, a la ràdio no
hi haurà migració -com a mínim, de
moment-, sinó convivència entre el
sistema analògic i el DAB.
Per a la ràdio l'apagada seria "total¬
ment impracticable", argumenta Maria
del Pilar Martínez-Costa, professora
de la Facultat de Comunicació de la
Universitat de Navarra: "L'únic que
podria fer l'Administració és facilitar
l'accés dels actuals radiodifusors (a la
tecnologia de difusió digital) i donar
més flexibilitat per a l'ús d'aquests
recursos radioelèctrics, de manera que
cada múltiplex pogués tenir major
capacitat de transmissió".
La Comissió Europea també ha abor¬
dat aquesta qüestió en un estudi on
assenyala que "la majoria de consumi¬
dors no coneix la ràdio digital i consi¬
dera que la ràdio analògica té una
bona relació qualitat/preu. El valor
afegit que ofereix la ràdio digital, si
més no segons la informació de què
disposen els consumidors, no sembla
suficient per justificar el seu cost addi¬
cional". I afegeix una mica més enda¬
vant que "fins i tot si
es dugués a terme el
tancament de la ràdio
analògica, s'alliberaria
poc espectre en relació
a la televisió".
TDT: ESTAT DE LA QÜESTIÓ
TVC va iniciar les emissions de televi¬
sió digital terrestre a Catalunya en fase
de prova l'any 1998, des de la torre de
Collserola. L'emissió regular, però, no
va arribar fins al maig de 2002. El
múltiplex de la televisió pública cata¬
lana comprèn les tres cadenes analò¬
giques -TV3,33/K3 i el 3/24, concebut
inicialment per a la TDT- més un en
prova. És el Canal Pilot, que ofereix
reposicions i programació comple¬
mentària, com es va fer amb l'última
Marató de TV3. El múltiplex també té
aplicacions interactives, amb informa¬
ció del temps i servei de notícies.
La Generalitat està negociant amb
l'Executiu espanyol una segona
freqüència digital per a la CCRTV. Per
a les cadenes de l'Euroregió (el País
Valencià, les Illes Balears i la Catalu¬
nya Nord), n'hi ha previst un altre.
Encara en l'àmbit nacional, l'I d'agost
de 2003 el Govern català va atorgar
una concessió a Emissions Digitals de
Catalunya (grup Godó).
Pel que fa a l'Estat espanyol, les emis¬
sions de TDT van començar l'abril de
2002, amb totes les cadenes actuals. El
juny del mateix any, l'oferta es va
ampliar amb dues cadenes privades
S'acosta un nou model comunicatiu
que modificarà els processos
productius i d'exhibició, a més de la
manera de consumir ràdio i televisió
Molts pocs aparells estan preparats per a la TDT, així que milions de persones hauran de comprar-ne de nous. Foto: Sergio Ruiz.
sense presència analògica: Net TV (del
grup Correo) i Veo TV (grup Recole¬
tos). Encara s'ha d'assignar els 14
programes de Quiero TV.
L'avantprojecte de llei de Mesures
Urgents per a l'Impuls de la TDT, de 4
de febrer, preveu que a final d'aquest
any es podran rebre, en el conjunt de
l'Estat, un mínim de 22 canals de tele¬
visió gratuïts i en obert. Igual que
Catalunya, les comunitats autònomes
de Madrid, la Rioja i Navarra tenen un
multiplex amb quatre programes.
TRENCACLOSQUES LOCAL
El director general de Mitjans i Serveis
de Difusió Audiovisuals, Santiago
Ramentol, ha declarat públicament
que el mapa de la televisió digital
previst per al Principat "és un bunyol".
El Pla Tècnic de la TDT Local atorga
provisionalment a Catalunya 24 multi¬
plex (96 canals). Però hi ha comarques
sense freqüències (el Priorat, el Baix
Camp, la Terra Alta, l'interior de la
Selva i algun altre punt del país) que
La dígita Li tza ci ó comportarà
noves professions on es valorarà
la flexibilitat, la polivalència
i uns coneixements globals
no podran rebre cap cadena digital
d'àmbit comarcal: situació que aboca¬
ria algunes cadenes a desaparèixer. El
coordinador de la Mesa de Televisions,
Miquel Bonastre, remarcava en la
Sisena Jornada Parlamentària sobre
Mitjans Audiovisuals que "només hi ha
planificats poc més de dos-cents muni¬
cipis dels més de nou-cents que hi ha a
Catalunya".
La Generalitat està negociant amb el
Govern espanyol, per corregir aquest
marc. Amb tot, el ministre d'Indústria,
José Montilla, ja ha anunciat que, ara
com ara, el pla no pot modificar-se. A
curt termini, no s'atorga¬
ran més múltiplex.
Ramentol traçava, en la
mateixes jornades les
reclamacions de la Gene¬
ralitat en aquest terreny:
cinc o sis múltiplex d'abast nacional, i
que es completi el mapa de la TDT:
estudiant quants canals que necessita
la televisió local i planificant els muni¬
cipis que n'han quedat fora. "Partim
d'una divisió territorial i d'unes
demarcacions poc adients, d'una plani¬
ficació inacabada i del tot insuficient, i
d'un model poc definit que crea incer¬
tesa", sentenciava. Finalment, lamen-
 
tava la falta de capacitat decisòria
"mentre no arriba el nou Estatut, que
forçosament haurà d'atorgar noves
competències en aquest camp".
El fet és que, en aquestes condicions, la
televisió local serà l'encarregada de
liderar l'"apagada analògica" l'any
2008. El secretari de Telecomunica¬
cions i Societat de la Informació, Oriol
Ferran, assegura que "ajudarem
tothom per evitar que la reconversió
És una lluita contra rellotge.
Si la televisió digital no s'espavila,
la irrupció d'altres tecnologies pot
comprometre'n la seva viabilitat
sigui traumàtica. Se'ls permetrà el
simulcast (les emissions simultànies en
analògic i digital) i no hauran de pagar
el fet de ser innovadors" per "l'acció
incentivadora que suposa posar la
Corporació al davant" d'aquest procés.
Josep Maria Carbonell subratlla que el
Govern espanyol ha satisfet dues
demandes del sector en corregir la Llei
de Televisions Locals de l'anterior
Executiu del PP. Per un costat, donarà
potestat a les comunitats autònomes
perquè alterin la composició dels
multiplex, fixada en un programa
públic i tres de privats. "En el mapa de
la televisió catalana -diu Carbonell-,
existeix una proporció entre privades i
públiques..., potser és de sis a quatre o
de cinc a cinc, segons les zona. El que
no hi ha és una proporció de tres a u".
I per l'altre costat, la titularitat de les
freqüències passa de cinc anys a deu
anys. "Cinc anys és un període molt
breu per consolidar-se", argumenta.
Respecte a les concessions de les tele¬
visions locals, la Generalitat preveu
haver-les atorgat al llarg d'aquest
2005. Carbonell calcula que "si tot va
bé", els programes s'adjudicaran al
juliol. Es valorarà especialment el
model de proximitat, l'arrelament al
territori i la presència de la llengua
catalana. Comptarà igualment l'absèn¬
cia de teleporqueria.
La digitalització alterarà el model de
televisió local. Les cadenes d'un
mateix multiplex hauran de posar-se
d'acord per gestionar el senyal i
compartir despeses. També caldrà que
es replantegin el seu funcionament
com a productores i busquin aliances.
S'ha de tenir en compte que l'àrea de
difusió mínima passarà a
ser la comarca, en lloc
del municipi. La implan¬




canal en tot el territori servit per
aquesta freqüència.
A CONTRA RELLOTGE
L'extensió de la televisió digital
terrestre és una cursa contra el temps.
En paraules d'Oriol Ferran: "Es tracta
que la gran entrada de la televisió
analògica a la llar no caigui amb la
TDT. I seria molt fàcil que passés!
Sobretot si la TDT es retarda gaire,
perquè estan apareixent altres for¬
mes", altres competidors digitals. En el
mateix sentit s'ha expressat el Grup
d'Anàlisi i Prospectiva de Telecomuni¬
cacions, Gaptel. Avisa que, si la TDT
no espavila, la irrupció d'altres tecno-
Per completar la migració digital
s'hauran de substituir o adaptar
uns quaranta milions d'aparells
de televisió a tot l'Estat
lògies pot comprometre'n la viabilitat.
La TDT presenta uns quants avan¬
tatges respecte als seus contrincants
(principalment el cable, el satèl·lit i
l'ADSL) com la implantació fàcil i
ràpida, perquè utilitza les antenes
convencionals. A més, no requereix
subscripció. Aquest és el principal tret
diferencial sobre la resta de plata¬
formes: una oferta majoritària en
obert, de franc. Es calcula que més del
quaranta per cent de les llars no esta¬
ran abonades a cap plataforma de tele¬
visió digital de pagament, és a dir que
la seva incorporació a la tecnologia
digital es portarà a terme a través de la
TDT de lliure accés.
Pel que fa a la cobertura, la TDT és
molt flexible: permet un abast estatal,
nacional, regional i comarcal. Ara bé,
en ample de banda no pot competir ni
amb el cable ni amb el satèl·lit. En
canvi, a diferència dels competidors
-l'ADSL inclòs-, permet una recepció
mòbil (en funció, això sí, de la xarxa de
transmissió).
CANVIS A CASA
Per completar la migració digital,
s'hauran de substituir o adaptar uns
quaranta milions de televisors a tot
l'Estat. D'aparells amb descodificador
integrat, ara com ara, se'n troben pocs
i són força més cars que els convencio¬
nals. En canvi, existeix un ampli ventall
de descodificadors externs amb preus
a partir dels 90 euros. Per cert: ja
s'apunten com un dels productes
tecnològics estrella del Nadal que ve.
Tenen l'aparença d'un DVD i se'n
necessiten tants com televisors hi hagi
a casa: perquè si es comparteix, es






cia, que permetrà, per
exemple, consultar una guia electrò¬
nica de programació, les notícies del
dia i la informació meteorològica. Per
aplicacions més complexes, caldrà
esperar que es comercialitzin aparells
amb un disc dur que tingui capacitat
d'emmagatzemar hores de programa¬




Oportunitat o risc? Vet aquí el
dilema. El català corre el perill de
diluir-se en l'oceà digital. La
multiplicació de canals i la disper¬
sió de l'audiència podrien reduir
proporcionalment l'oferta en la
nostra llengua. Per evitar-ho, el
Parlament disposa des de finals
de febrer d'un informe del CAC
sobre la futura Llei de l'Audiovi-
sual. Els partits treballen sobre la
base d'aquest text per aprovar-la
abans de la tardor.
La proposta insta que es vetlli per
"la promoció i la difusió de la
llengua i la cultura" catalanes.
Amb aquest objectiu, reclama
"un major protagonisme de la
Generalitat en la regulació del
sector audiovisual", tant públic
com privat.
Segons Josep M. Carbonell
(CAC), la llei haurà de permetre
"desenvolupar un espai de comu¬
nicació potent a Catalunya, ben
arrelat a la nostra realitat, que
ens situï com un país més de la
Unió Europea". Subratlla que
"les lleis de política lingüística
s'hauran d'incorporar a les de
política audiovisual." La Secreta¬
ria de Comunicació ja ha anun¬
ciat que els nous programes
hauran de tenir una presència
significativa del català i que es
donarà "suport específic" a les
emissions íntegres en la nostra
llengua [vegeu l'últim Capçalera].
El conseller Bargalló qualifica
d'"històrica" la pròxima reorde¬
nació del sector audiovisual, per
crear una indústria catalana
potent. Vaticina que serà una eina
de cohesió territorial i social.
sevol moment, sèries, programes,
pel·lícules, o bé saltar-se els anuncis...
La tecnologia també ha de desenvolu¬
par el t-governmenr. l'administració i els
serveis al ciutadà per mitjà de la televi¬
sió digital.
Val a dir que, per a l'"apagada analò¬
gica", s'hi hauran d'adaptar les antenes
individuals i col·lectives més antigues.
Per saber si un habitatge rep avui
senyal de TDT, convé preguntar-ho a
l'instal·lador o bé consultar els mapes
de cobertura a www.tdtcat.net.
CONILLETS D'ÍNDIES
Catalunya ha practicat la primera
prova pilot de l'Estat amb usuaris
particulars de la TDT. El projecte
Micromercats es va posar en marxa
l'octubre de 2003, impulsat per TVC i
la Generalitat, per mitjà del Centre
d'Innovació i Desenvolupament
Empresarial. Els voluntaris: una setan¬
tena de llars en l'àrea de cobertura de
la torre de Collserola. L'experiència ha
constatat una gran confusió. Els usua¬
ris tenen moltes expectatives, n'espe¬
ren prestacions pròpies d'Internet.
Valoren molt els serveis interactius,
però demanen que l'ús dels aparells
sigui més senzill. També volen una
major oferta de continguts i s'hi han
comprovat dificultats d'instal·lació.
El Principat també té la primera
comarca de l'Estat espanyol amb una
cobertura total de TDT, gràcies al
projecte Maresme Digital. En dues
fases, entre el juliol i l'agost de l'any
passat, es van eliminar totes les zones
d'ombra del territori amb la implanta¬
ció de tres centres emissors i nou
reemissors. "Al Maresme hem aconse¬
guit diverses coses -descriu Oriol
Ferran- com són difondre el concepte
de TDT, adonar-nos que no n'hi ha
prou anant amb la Corporació sola,
que és molt important que darrere
tingui la Red Global Nacional", que
comprèn les emissions digitals de les
cadenes estatals i que els descodifica-
dors baixin de preu." Aquestes dues
iniciatives i l'experiència d'estats on la
TDT ja s'ha desplegat constaten que
les demandes bàsiques dels teleespec-
tadors són: més continguts, millor
qualitat de vídeo i àudio i uns serveis
de valor afegit eficients.
El grup d'anàlisi i estratègia Informa
Telecoms & Media ha identificat els
estats europeus capdavanters en el
desplegament de la televisió digital
terrestre. Augura que, l'any 2010,
Suècia liderarà el rànquing (81%
de televisors adaptats), seguida de
Suïssa (70%), el Regne
Unit (66%) i els Països
Baixos (60%). El Regne
Unit és avui un dels
exemples més actius en el
desenvolupament de nous
gèneres basats en la interacció. Per
exemple, concursos amb un notable
protagonisme dels espectadors des de
casa.
I LA RÀDIO DIGITAL?
Catalunya Ràdio va començar les
emissions de DAB en fase de prova
l'any 1997. Fins al novembre de 2003
només va difondre en simulcast la
programació analògica de les seves
quatre cadenes, però aleshores va
incorporar en el mateix múltiplex dos
programes només en digital: un de
música catalana i un altre de jazz.
L'I d'agost de 2003, la Generalitat va
atorgar dos múltiplex d'àmbit nacional
a onze grups privats: Mediapro, Onda
Rambla, Ràdio Associació de Catalu¬
nya, Radiocat XXI, RKOR Ràdio/
Intereconomía, Grup Flaix (dos
progra-mes), Agrupación Radiofónica
Suècia, Suïssa, eL Regne Unit
i els Països Baixos lideren
el desplegament de la televisió
digital al vell continent
L'apagada analògica encara tardarà uns anys. La comarca del Maresme serà pionera. Foto: Sergio Ruiz.
(M-80), Ràdio Estel, Ona Catalana.
Radio Teletaxi i una a Unió Temporal
d'Empreses. També n'ha concedit vuit
d'àmbit comarcal i supracomarcal.
Tots deu múltiplex estan pendents
d'iniciar les emissions. Sí que es poden
sintonitzar, en canvi, els tres múltiplex
estatals: amb un total de sis programes
públics (RNE) i 12 de privats. Catalu¬
nya té avui cinc centres emissors: es
calcula que cobreixen el 42% del país i
el 86% de la població.
TAMBÉ CAL CÓRRER
Igual com passa amb la TDT, el DAB
necessita estendre's ràpid. Maria del
Pilar Martínez-Costa fixa un termini
màxim de deu anys: "L'audiència
actual de ràdio envelleix i la ràdio perd
presència entre l'audiència útil (target)
dels joves, que es mouen amb gran
familiaritat en entorns multimédia i
interactius. Si la ràdio no es digitalitza
i desenvolupa continguts per a aquests
entorns, estarà ferida de mort perquè
els oients, usuaris i clients de 2015 ja no
consumiran només àudio".
Segons ells les perspectives són
bastant negres ja que defineix la ràdio
com el mitjà de comunicació "més
conservador" de l'Estat i apunta que
"la causa de l'immobilisme sembla
clara. Si el negoci funciona, per què
s'hauria de promoure un canvi que
suposa grans inversions, que condem¬
naria les emissores almenys durant
una dècada als números vermells i que
desencandenaria la redistribució de les
audiències milionàries actuals?".
Denuncia també el desinterès de les
administracions ja que volen "mante¬
nir 1 'status quo de distribució de
freqüències, i d'equilibri de forces i
d'interessos econòmics i




tava en la Sisena Jornada
Parlamentària sobre Mitjans Audio-
visuals que "la condició sine quan
non per al desenvolupament de tot el
projecte és resoldre la planificació
tècnica en què es basa tot el desen¬
volupament del DAB. L'Administra¬
ció pública ha de ser motor en
aquesta fase". Pel que fa als opera-
Els oients de la ràdio digital
britànica abandonen els canals
analògics quan es familiaritzen
amb la nova tecnologia
La ràdio digital haurà de lluitar amb la ràdio actual, que està molt consolidada. Foto: Sergio Ruiz,
dors privats, els convidava a participar
en un organisme de promoció de la
ràdio digital. I concloïa: "Si no ens
plantegem un calendari d'actuació
realista no allunyat en el temps, potser
farem tard". Cal que recordem que el
DAB competeix en desavantatge amb
una ràdio convencional molt consoli¬
dada.
El Regne Unit és l'estat europeu que
ha combatut més efectivament aquesta
desigualtat. Administració, indústria i
radiodifusors han millorat la cober¬
tura, han posat a la venda aparells
assequibles i han creat programacions
temàtiques. Estudis recents demostren
que els oients de la ràdio digital brità¬
nica incrementen el temps d'escolta i
abandonen gradualment els canals
analògics, a mesura que es familiarit¬
zen amb la nova tecnologia.
INTERNET COM A EXEMPLE
Internet es constitueix avui com la
plataforma de proves de la ràdio digi¬
tal. A més d'oferir la programació en
directe, presenta serveis complementa¬
ris: textos, imatges, gràfics i la possibili¬
tat de recuperar continguts emesos,
entre altres. També permet un consum
personalitzat de la informació, exhi¬
bida de forma hipertextual i no jerar¬
quitzada.
Però les potencialitats del DAB van
molt més enllà. Els canals facilitaran
l'enviament de senyals GPS, de
paquets de programari a usuaris
específics i d'informació diversa
(radiorecerca, avisos d'emergència,
guia d'hotels, horaris d'aeroports i
trens, cartelleres de teatre i cinema,
estat de les pistes d'esquí...). I els
canals de dades independents faran
possible, per exemple: el teleensenya-
ment, el servei de videoconferència,
l'accés al correu electrònic i la infor¬
mació sobre la targeta de crèdit.
En resum, la ràdio i la televisió digital
terrestres anuncien una revolució en la
comunicació de masses, basada en la
integració de suports, la multiplicació
de l'oferta, i els serveis de valor afegit.
Precisament aquest caràcter "massiu"
de tots dos mitjans pot ajudar a preve¬
nir el perill de "fractura digital" entre
zones del país i ciutadans en risc de
quedar exclosos de la societat de la m
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informació. Ara bé el DAB inicia la S
cursa en inferioritat de condicions
CO
respecte a la TDT. ja que de moment <
conviurà amb un sistema analògic molt <
S
consolidat. Podria ser interessant revi- <
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sar aquest reportatge d'aquí a cinc o ^
deu anys.
